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POSITIVE AND NEGATIVE EMOTIONS IN CHILDREN` HUMOR:  
A QUALITATIVE ANALYSIS 
Artemyeva T.V. 
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan 
Abstract. Modern research emphasizes the need to study emotions in humor, 
the relationship of cognitive and emotional aspects of humor. The study involved 264 
children. The author's method “Funny stories” was used, as well as content analysis 
of funny stories of preschool and primary school children. It is revealed that children 
of preschool and primary school age more often used the negative humor allowing to 
express fears of adult life, experiences and fears of these relations in less menacing, 
comfortable form. Positive emotions, performing a regulatory function, helped to es-
tablish and maintain meaningful interpersonal relationships between children. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена специфика субъективного опыта психических со-
стояний детей (7-10 лет) и подростков (13-14 лет) с ограниченными возможно-
стями здоровья: тяжелые нарушения речи (ТНР) и детский церебральный пара-
лич (ДЦП). Исследовались психические состояния радость, гнев, спокойствие. 
В результате проведенного контент-анализа самоотчетов были выделены смыс-
ловые единицы, относящиеся к различным категориям. Дети и подростки с 
ДЦП и ТНР описывают психические состояния, переживаемые в прошлом и в 
планируемом будущем, через указание причин состояний, через внешние мар-
керы, например, общение и единение с близкими и значимыми людьми. В их 
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субъективном опыте отражены такие характеристики исследуемых психиче-
ских состояний, как поведение, реакции, виды деятельности и активности. 
Ключевые слова: субъективный опыт, психические состояния, нарушения 
в развитии, эмоциональная сфера, прошлое, будущее 
 
Введение 
Развитие психических состояний в онтогенезе. Развитие психических со-
стояний является сложным комплексным закономерным процессом усложнения 
и обогащения эмоциональной сферы в контексте общей социализации ребенка 
(Изотова, Никифорова, 2008). Выделяют ряд закономерностей развития психи-
ческих состояний детей: 
а) психические состояния в процессе онтогенеза проходят путь прогрес-
сивного развития; 
б) деятельность – основа психического развития; 
в) психические процессы играют важную роль в регуляции деятельности; 
г) онтогенез психических состояний рассматривается в неразрывной свя-
зи с общим ходом психического развития; 
д) на развитие психических состояний оказывают влияние все структур-
ные компоненты психики (познавательные процессы, мотивационно-
потребностная сфера, самосознание). 
Известно, что положительные психические состояния способствуют лич-
ностному развитию и включению в продуктивную деятельность, повышают 
психическую активность, позитивно влияют на самооценку. Отрицательные, то 
есть негативно окрашенные психические состояния, вызывают ощущение дис-
комфорта, сковывают инициативу (Прохоров, 2014; Артищева, Салахова, 2016: 
Артищева, Латиева, 2018; Artishcheva, 2017). 
Негативные психические состояния (гнев, страх, тревога, тоска и др.) и 
соответствующие им формы поведения (плаксивость, апатия, зажатость), а так-
же нарушение общих свойств эмоциональной регуляции (ситуативности, изби-
рательности и др.) выступают как основные признаки нарушения психического 
развития, которые сказываются на социальной адаптации и личностном станов-
лении ребенка (Изард, 2010). 
Негативные психические состояния, влияя на поведение ребенка, накла-
дывают отпечаток на его опыт и, как следствие, воздействуют на весь ход по-
следующего развития, формируя «негативно окрашенную» жизненную пози-
цию, препятствуя его личностному становлению. Длительное проявление нега-
тивных психических состояний, их закрепление приводят к формированию от-
рицательных качеств личности, что серьезным образом сказывается на даль-
нейшем развитии и становлении личности ребенка. 
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Психические в состояния детей с дефицитарным развитием. У детей с 
нарушениями в развитии эмоциональная сфера недостаточно зрелая, что прояв-
ляется ситуативности поведения, нестойкости, нестабильности эмоциональных 
проявлений и, в конечном результате, в нереализованности возрастного потен-
циала в формировании эмоциональной коррекции поведения. 
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с дефицитарным разви-
тием обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 
особенностей. Страдает сфера коммуникаций (Власова, Повзнер, 1999). Лич-
ность такого ребенка эмоционально неустойчива, нарушен самоконтроль во 
всех видах деятельности, отмечается агрессивность поведения и его провоци-
рующий характер. Также возникают трудности приспособления к коллективу 
сверстников во время игровой и учебной деятельности, что проявляется в сует-
ливости, частой смене настроения, неуверенности, чувстве страха и т.д. (Мака-
ренко, 1976). 
Исследуя психические состояния и переживания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, было выявлено, что им характерно переживание оди-
ночества и отчуждения (Koller, et al., 2018), что влечет за собой ряд других пе-
реживаний и сказывается в целом на эмоциональном фоне детей, их поведении 
и взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 
Проблемы эмоциональной сферы детей с дефицитарным развитием ука-
зывают на необходимость обучения таких детей эмоциональной компетентно-
сти (Barnfather, Amod, 2012; Kremenitzer, 2005). Эмоциональная компетентность 
подразумевает знания об эмоциях, психических состояниях К. Изард и др. 
(Izard, Fine, et al., 2001) эмоциональную комппетентность рассматривают как 
предиктор положительного и отрицательного социального поведения у детей с 
нарушенным развитием. Способность обнаруживать эмоции, по мнению авто-
ров, приводит к положительным социальным взаимодействиям, а дефицит этой 
способности сопряжен с поведенческими и учебными проблемами (Liau, et al., 
2003). 
Проблема исследования 
При анализе исследования эмоциональной сферы детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их эмоциональной компетентности и эмпатии встает 
вопрос о влиянии психических состояний на разные сферы их жизнедеятельно-
сти. Данные исследования обретают особое значения для организации поведе-
ния в новых условиях, выстраивания моделей регуляции и саморегуляции со-
стояний и поведения детей с ограниченными возможностями здоровья. Постро-
ение прогноза базируется на знании об эмоциях, психических состояниях, то 
есть на опыте. Опыт переживания психического состояния обусловливает 
идентификацию своих состояний и состояний других (Artishcheva, 2017). Бла-
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годаря знаниям о психических состояниях, об эмоциях, узнаванию и идентифи-
кации состояний, дети выстраивают свое социальное взаимодействие с окру-
жающими. В связи с этим встает вопрос о специфики субъективного опыта 
психических состояний детей с нарушениями в развитии. Цель исследования 
состояла в том, чтобы изучить субъективный опыт психических состояний де-
тей с нарушениями в развитии одной нозологической группы (дефицитарное 
развитие) и выявить специфику в зависимости от возраста и нозологии. 
Методы и методики исследования 
Для определения структурных компонентов субъективного опыта психи-
ческих состояний детей и подростков был использован метод самоотчетов и 
контент-анализ текстов. Нами было выбрано три типичных психических состо-
яния, часто переживаемые и знакомые детям и подросткам: радость, гнев, спо-
койствие. Данные состояния являются разномодальными (положительные, от-
рицательные) и с разным уровнем психической активности (высокий, средний). 
Экспериментальная база исследования. В исследовании приняли участие 
дети (7-10 лет) и подростки (13-14 лет) с нарушениями в развитии (тяжелые 
нарушения речи и детский церебральный паралич) с сохранным интеллектом. 
Ход исследования 
Испытуемые ретроспективно (как данное психическое состояние пережи-
валось в прошлом) и перспективно (как данное состояние будет переживаться в 
будущем) описывали психические состояния в свободной форме. Далее их от-
веты были обработаны при помощи контент-анализа и выделены смысловые 
единицы: оценка/количество/сравнение; родственники/близкие отношения; 
единение/принятие; чувства/эмоции/переживания; причины/ситуации; регуля-
ция; действия/деятельность; мыслительные, мнемические и рефлексивные про-
цессы; условия/место событий; желания/мечты/ожидания; реакции/поведение; 
физиологические процессы; общение; метафоры. 
По каждой смысловой единице высчитывалась частота ее встречаемости 
в текстах респондентов. Сравнивались возрастные группы в рамках одной но-
зологии и нозологические группы в рамках одного возрастного периода. 
Результаты 
Субъективный опыт психических состояний представляет собой струк-
турную организацию компонентов состояний, хранящихся в памяти человека. 
Компоненты могут быть отнесены к различным реалиям и феноменам жизни. 
Анализируя ретроспективные и перспективные описания психических состоя-
ний радость, гнев, спокойствие и сравнивая группы детей и подростков между 
собой, были получены следующие результаты (табл. 1). 
Психические состояния, переживаемые в прошлом, представлены в опыте 
детей с дефицитарным развитием более полно и содержательно, чем описания 
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ожидаемого или предполагаемого будущего. Дети 7-10 лет с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и тяжелыми нарушениями речи репрезентиру-
ют и раскрывают психические состояния наиболее содержательно, чем под-
ростки. То есть субъективный опыт психических состояний радость, спокой-
ствие и гнев у лиц с нарушениями в развитии имеет обратную динамику. Он к 
подростковому возрасту обедняется, сложнее осознается и скупо репрезентиру-
ется. 
Таблица 1.  
Частота встречаемости структурных компонентов субъективного опыта психи-
ческих состояний 
Детский церебральный паралич 
13-14 лет 7-10 лет 
Радость  Гнев  Спокой-
ствие 
№ Радость  Гнев  Спокойствие 
П Б П Б П Б  П Б П Б П Б 
1,6 1 2,3 1 1,2 1,6 1 2,3 2,1 1,9 1,2 1,3 1,2 
0,5 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 2 1,6 1,2 0,9 0,5 0,9 0,7 
0,5 0,2 0,1 --- 0,1 --- 3 0,6 0,1 --- --- 0,1 0,1 
1,5 0,3 1,6 0,6 1,2 0,3 4 1,6 0,6 1,4 1,1 1,6 0,7 
1 1,8 0,8 1,3 0,5 0,6 5 1,6 1,4 1,2 1,1 1,1 1 
--- --- 0,6 0,2 0,5 0,1 6 --- --- --- 0,2 0,4 --- 
1,6 1,6 1,1 1,2 1,1 1,3 7 2,1 1,8 2 1,4 2,5 2 
0,3 0,2 0,2 0,2 1 0,2 8 0,1 0,2 0,1 0,2 --- 0,3 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 9 1,4 1 1,3 0,6 1 0,7 
0,2 0,5 0,7 0,2 0,2 0,3 10 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 
0,8 0,3 0,9 0,4 0,5 0,2 11 0,8 0,5 0,6 0,3 0,6 0,2 
0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 12 --- 0,1 0,2 --- 0,1 0,3 
0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 13 0,1 --- 0,1 --- 0,2 0,1 
--- --- 0,1 --- 0,1 --- 14 --- --- --- --- 0,1 --- 
Тяжелые нарушения речи 
13-14 лет 7-10 лет 
Радость  Гнев  Спокой-
ствие 
№ Радость  Гнев  Спокойствие 
П Б П Б П Б  П Б П Б П Б 
1 1,4 1,4 1,1 1,3 0,7 1 1,8 2,2 1,9 1,4 1,1 1,5 
0,9 0,6 1 0,2 0,5 0,2 2 2,3 2,1 0,8 1,2 0,5 1,2 
--- --- --- --- 0,5 0,1 3 --- 0,1 --- 0,1 0,1 0,3 
0,9 0,4 1,5 1 0,6 0,4 4 1,8 0,8 0,8 1,5 1,6 1,3 
1,6 0,7 1,5 0,9 0,8 1,1 5 1,9 1,4 1 1,4 0,6 0,5 
--- --- 0,1 0,1 0,1 --- 6 --- --- 0,2 --- 0,8 0,3 
1 0,9 1,3 0,4 0,6 1,1 7 3,5 2,8 2 1,9 1,9 1,8 
--- 0,3 0,3 --- --- 0,1 8 0,3 0,4 0,4 --- 0,2 0,4 
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1,2 0,3 0,6 0,2 0,3 0,4 9 1,8 2 0,7 1,5 1,1 0,5 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 --- 10 0,2 0,3 0,7 0,5 --- --- 
0,3 --- 0,4 0,2 0,2 --- 11 0,5 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2 
0,1 --- --- --- 0,1 --- 12 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 
--- 0,1 0,2 0,1 0,2 --- 13 0,2 --- 0,3 0,1 --- --- 
--- --- --- 0,1 --- --- 14 --- --- --- 0,1 --- 0,3 
Примечание: 1. Оценка/частота/количество/сравнение; 2. Родственники, близкие; 3. 
Единение/принятие; 4. Чувства/эмоции/переживания; 5. Причины/ситуации; 6. Регуля-
ция/саморегуляция; 7. Действия/деятельность; 8. Мышление/рефлексия/память; 9. Усло-
вия/место; 10. Желания/мечты/ожидания; 11. Реакции/поведение; 12. Физиологические про-
цессы; 13. Общение/коммуникации; 14. Метафоры. 
Условные обозначения: П – прошлое; Б - будущее 
 
Рассмотрим подробнее специфику субъективного опыта психических со-
стояний лиц в зависимости от нозологии и возраста. 
ДЦП. Психические состояния радость и спокойствие более полно и со-
держательно раскрывают дети 7-10 лет с детским церебральным параличом 
(ДЦП). Подростки же данной нозологии в описании более сдержанны. При 
этом отрицательное состояние высокого уровня психической активности, гнев, 
представлено в опыте детей и подростков количественно практически одинако-
во, имеются отличия в содержании, то есть в использовании смысловых еди-
ниц. Такая же специфика отмечается у детей и подростков с тяжелыми наруше-
ниями речи (ТНР). 
Субъективный опыт состояния радости у детей и подростков с ДЦП со-
держит в основном характеристики сравнения, оценок и описания действий, 
поступков прошлого. Будущее в опыте радости представлено у детей так же, 
как прошлое, а у подростков описанием действий, поступков, ситуаций и при-
чин переживаний. 
Субъективный опыт состояния гнева у подростков наполнен в основном 
эмоциональными, сравнительными и оценочными характеристиками прошлого, 
а у детей – описанием действий, поступков и оценочными характеристиками. 
Будущее в субъективном опыте гнева у детей представлено так же, как и про-
шлое, а подростки гнев в будущем раскрывают в основном через описание дей-
ствий, поступков, ситуаций и причин, детерминирующие данные переживания. 
У подростков опыт состояния спокойствия в прошлом представлен эмо-
циональными, сравнительными и оценочными характеристиками, а будущее в 
опыте раскрывается через оценочно-сравнительные характеристики и описание 
действий. У детей прошлое и будущее в опыте раскрывается в основном через 
описания действий и поступков. 
ТНР. Субъективный опыт состояния радости у подростков с тяжелыми 
нарушениями речи содержит в большей степени описание ситуаций и причин 
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переживаний прошлого, а будущее в опыте представлено оценочно-
сравнительными характеристиками. Прошлое и будущее в субъективный опыте 
состояния радости у детей раскрывается описанием действий и поступков. 
Прошлое в опыте состояния гнева подростков представлено эмоциональ-
ными характеристиками и деталями ситуаций, детерминирующих гнев. Буду-
щее в их субъективном опыте представлено описанием действий, поступков, 
ситуаций и различных причин гнева. Субъективный опыт состояния гнева в 
прошлом у детей с ТНР содержит в большей степени оценочно-сравнительные 
характеристики и описания действий, поступков, а опыт гнева в будущем рас-
крывается в основном через действия и поступки. 
У подростков состояние спокойствия в прошлом представлено в субъек-
тивном опыте оценочно-сравнительными характеристиками, а спокойствие в 
будущем – описанием действий, поступков, причин и ситуаций, детерминиру-
ющих спокойствие. Прошлое и будущее в субъективном опыте состояния спо-
койствия у детей представлено в основном описанием действий и поступков. 
Отметим, что выявлены характеристики, которые отсутствуют или 
крайне редко бывают представлены в структуре субъективного опыта. Дети с 
ТНР и подростки с ДЦП в описаниях своих психических состояний крайне ред-
ко отражают чувства единения с близкими людьми. Подростки с ТНР также 
минимально используют описание некоторых психических процессов (мысли-
тельные, мнемические). В опыте детей 7-10 лет с ДЦП психические состояния 
почти не связаны с чувствами единения, принятия, с мыслительными, мнемиче-
скими, рефлексивными процессами и процессами регуляции. Подростки с тя-
желыми нарушениями речи имеют обедненный смысловыми оперантами субъ-
ективный опыт психических состояний. Их описания наиболее скудные. Также 
стоит отметить, что подростки с исследуемыми нарушениями содержательней 
раскрывают психическое состояние гнев, а дети, напротив, содержательнее 
описывают состояние радости. 
Далее проанализируем структурные компоненты субъективного опыта 
каждого психического состояния отдельно. Для иллюстрации рассмотрим ри-
сунок 1, на котором отражено содержание психического состояния радость в 
прошлом (а) и будущем (б). 
При описании психического состояния радость, переживаемую в про-
шлом и будущем, дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) чаще оперируют 
отношениями с близкими людьми (с бабушкой, с мамой, с сестренкой и т.п.), 
раскрывают состояние через описание деятельности и действий (сидел на ло-
шадке, играли, купались и т.п.), связанных с радостью, подростки с таким же 
нарушением указывают на причины состояния или условия возникновения (ко-
гда приезжал, когда встречался с друзьями, связано с днем рождения и т.п.). В 
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опыте большинства детей и подростков с детским церебральным параличом 
(ДЦП) радость представлена через описание причин и ситуаций (день рожде-
ния, подарки, начал получать пятерки), связанных с радостью, действий и по-
ступков, а также количественно-оценочными характеристиками (все нормаль-
но, немножко, в хороших руках). 
 
 
 а)                                                                                  б) 
Рис. 1. Частота встречаемости смысловых единиц в субъективном опыте 
психического состояния радость 
 
Условные обозначения: ТНР – тяжелые нарушения речи, ДЦП – детский церебраль-
ный паралич, Д – дети (9-10 лет), П – подростки (13-14 лет). 
1 – оценка/ количество/ сравнение; 2 – родственники/ близкие отношения; 3- единение/ при-
нятие; 4 – чувства/ эмоции/ переживания; 5 – причины/ ситуации; 6 – регуляция; 7 – дей-
ствия/ деятельность; 8 – мыслительные, мнемические и рефлексивные процессы; 9 – условия/ 
место событий; 10 – желания/ мечты/ ожидания; 11- реакции/ поведение; 12 – физиологиче-
ские процессы; 13 – общение; 14 – метафоры 
 
Субъективный опыт психического состояния гнев также имеет специфику 
в зависимости от возраста и нарушения. Прошлое и будущее в опыте состояния 
гнев у детей с ТНР и с ДЦП представлен в основном количественно-
оценочными характеристиками и описанием действий, занятий, связанных или 
детерминированных гневом. При этом дети с тяжелыми нарушениями речи 
также гнев в будущем раскрывают через описание отношений с близкими 
людьми, условий и места событий. Подростки с ТНР раскрывают гнев в про-
шлом и будущем через чувства, эмоции, переживания (выгляжу агрессивной, 
грущу, я разозлился, злой был), а также описывая причины гнева или ситуации, 
вызывающие данное психическое состояние. В субъективном опыте подростков 
с ДЦП состояние гнев представлено количественно-оценочными характеристи-
ками (очень редко, в основном, мало платят, ничего не делает, чуть не лопнули) 
и описанием эмоционально-чувственной сферы. 
Прошлое и будущее в структуре субъективного опыта состояния спокой-
ствия у детей с ТНР в основном отражено эмоционально-чувственной сферой 
(успокаиваюсь, не скучно, я не психую), также в будущем они связывают спо-
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койствие с близкими отношениями, со значимыми людьми. У подростков с 
данным нарушением прошлое и будущее в опыте чаще представлены описани-
ем ситуаций, характеристиками оценки и сравнения, также спокойствие в бу-
дущем раскрывают через действия и поступки. 
У детей с ДЦП иная картина, они раскрывают состояние спокойствия (в 
прошлом и будущем) через оценочный аспект, причины состояния и описание 
своих действий, поступков (не ругает, сидела, играю в игрушки), то есть через 
деятельностный аспект. При этом прошлое в опыте представлено еще и чув-
ственной сферой, условиями событий, детерминирующих спокойствие. Опыт 
состояния спокойствия, переживаемого в прошлом, у подростков с ДЦП в ос-
новном представлен рядом смысловых единиц: количественно-оценочный ас-
пект, эмоционально-чувственная сфера, мнемические и рефлексивные процес-
сы (думать о том, я мечтаю, задумчивость, ничего не приходит в голову). Бу-
дущее же представлено в субъективном опыте спокойствия оценочно-
сравнительными характеристиками, описанием действий и условий ситуаций. 
Важно отметить, что в структуре субъективного опыта психических со-
стояний радость, гнев, спокойствие выявлены смысловые единицы, отражаю-
щие регулятивные процессы в прошлом и ожидаемом будущем у детей и под-
ростков с нарушениями в развитии. То есть механизмы регуляции состояний 
уже встроены в структуру опыта, что является значимым для выстраивания 
своего поведения, взаимодействий с другими людьми и социализации в целом. 
Структурная организация субъективного опыта психических состояний 
радость, гнев, спокойствие представлена смысловыми единицами, которые 
имеют различный вес в структуре в целом. Часто встречающиеся единицы об-
разуют ядро структуры опыта, тогда как смысловые операнты, употребляемые в 
единичных случаях, составляют периферию опыта. Ядерные образования, при 
условии их схожести в исследуемых группах, позволяют идентифицировать и 
дифференцировать психические состояния свои и чужие. А периферические 
слои придают разнообразие субъективному опыту и определяют его специфику 
для каждого состояния. 
Выводы 
1. Субъективный опыт психических состояний имеет свою специфику в 
зависимости от возраста и от типа нарушения. Опыт включает в себя ядерные 
образования, которые определяют структуру в целом, и периферические слои, 
позволяющие говорить о разнообразии компонентов опыта. 
2. Прошлое и будущее в субъективном опыте психических состояний 
представлены в основном теми же оперантами, но прошлое более содержатель-
но. То есть прогнозирование будущего опирается на имеющийся опыт пережи-
ваний состояний, воспроизводящее его структурные элементы. 
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3. Наиболее содержателен субъективный опыт радости у детей с ТНР и 
ДЦП. Они более полно описывают свое психическое состояние радость, рас-
крывая его через оценочные суждения, отношения с близкими людьми и дей-
ствия, поступки, определяющие специфику переживаний. 
4. Субъективный опыт психического состояния гнев богат смысловыми 
единицами у детей и подростков с ДЦП. Содержание опыта наполнено в основ-
ном оценочными суждениями, выражениями эмоций, чувств, настроения, а 
также действиями и поступками испытуемых или значимых людей. 
5. Содержание субъективного опыта психического состояния спокой-
ствие наиболее богато представлено у подростков с ДЦП. Они раскрывают со-
стояние через оценочные суждения, эмоционально-чувственную сферу и ре-
флексивные процессы, позволяющие понимать свои переживания и их причи-
ны. 
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PAST AND FUTURE IN THE SUBJECTIVE EXPERIENCE OF MENTAL 
STATES OF PERSONS WITH DEFICIENT DEVELOPMENT 
Artishcheva L.V. 
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan 
Abstract. The article describes the specificity of the subjective experience of 
children's mental states (7-10 years old) and adolescents (13-14 years old) with lim-
ited possibilities of health: severe speech disorders (SSD) and cerebral palsy (CP). 
Such mental states joy, anger, calmness were studied in the article. Content analysis 
of self-reports allowed to single out semantic units related to different categories. 
Children and adolescents with SSD and CP describe their mental states experienced 
in the past through the causes of the states, through external markers – for example, 
communication and unity with relatives and important people. Their subjective expe-
rience reflects such characteristics of mental states as behavior, reactions, and types 
of activities. 
Key words: subjective experience, mental states, developmental disorders, 
emotional sphere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
